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学 内 風景 （ そ の 12 ) 「 冬の校舎」 （教育学部） 前 田 智恵子
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卒 業 生 諸 君 へ
卒業生 諸君， 今， 卒業に あ たっ て その 喜びをかみし
めて い る と と もに ， 新たな 希望と 乙れ から への 決意 に
もえて い る 乙と と 察し ま す。 諸君の 今後の 発展と 活躍
を衷心 よ り 願 っ て やみま せん 。
人 文学部 卒業生の 場合 ， さ ら に 進学 し て学 業を続け
る 人 もあ り ま す が ， 大多数の 諸君は 教職をは じめ， さ
ま ざま な 職業K従事す る 乙と に な り ま す 。 教 職な どに
つ く一部の人々 を除 け ば， 他は 殆ん どの場合 ， 乙れ か
ら の 職場 に お い て ， 大学 4 年 聞に 学ん だ 乙と が直接 に
役立つ 乙と は な い かもし れ ま せん。 し かし な が ら 大学
での学 業， と くに 2 年 半の専 門教育課程 に お い て 修錬
を重ねたと こ ろは ， 全く無意 味な もの でし たでし ょう
か。
人文学部の各専 門分野は ， そ れ ぞれ 独立の学 問と し
て あ っ て ， 研究の 対象も方法も独自 の もの です。 諸君
ら は そ の い づ．れ かにつ い て 学 び ， その な かで， そ れ ぞ
れの特 有の 思考方法あ る い は研究 手法を身に つ け た乙
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人 文学部長 楠 瀬 勝
と と 考え ま す 。 僅か2 年 半の専 門教育期間 での こ と で
すが ， 20才代の は じめの 時期 に 身に つ け たそ の 思考方
法や手法は 一つの 習性と な っ て ， 今後， と きに は無意
識的に さ ま ざま な 場 に お い て 大 きな 役割を果 たす こと
に な る と い って も， 決し て い い す ぎ では あ り ま せん 。
今， 卒業す る に あ たっ て 専 門と し た学 問の 束縛から 解
き放さ れ たい と 思っ て い る 人 でも， 決し て そ の例外で
は あ り ま せん 。 乙れ から どの よ うな 分野K 進もうと ，
こ れ ま で自 己の専 門と し た学 聞に 対し て ， 何時ま でも
関心 を向 け て い て ほ し い と 願 うもの であ り ま す 。
人 文科学の 諸分野は 前述の よ うに そ れ ぞれ 独立的で
あ り ま す が ， し かし ま た諸分野共通す る 側面もあ り ま
す。 そ れは 伺と い っ て も、 人間の 尊厳性を追求 し ， そ
れ を守る こ と に あ る と 考え ま す。 現在の よ うに人間 の
尊厳性がお かさ れ る 乙と の 多 い と き， 人文科学の 諸分
野全体K 目を向 け て ほ し い と 願 う次 第です 。
卒業生諸君におく る ことば
一一一 師 弟 愛 の 魂
卒業生 諸君， ど卒業お め で と う 。
諸君の人生 に と っ て， こ れは小学校入学以 来 1 6 年の
長き に 亘る 学 窓生 活の最 後であ り ま し て ． 蛍雪の功な
り 教 育学 士と し て 卒業さ れ， い よ い よ 新た な人生 航路
に 乗り だ し て い く と き で あ り ま し ょう 。 先 づは， 諸君
を 慈愛深く 見守り 育て て く だ さ っ た ご両親やご家族の
方々 に ， 「あ り が と う ござい ま し た 」 と 心か ら の 感謝
の 念を 表明する 乙 と で し ょう 。 ま た ， 幼少よ り 今日 ま
で 手を と り 励ま し ， 教 え 導い て く だ さ っ た 多 く の 先生
方に も ， 心 身共K健康で 首尾よ く 学 業を 終え た 乙 と を
報告さ れ る こ と で し ょう 。
さ て， 諸君が 船出し て い く 大 海， 即ち 社会 は も と よ
り， 職場である教育現場がかなり波高 く 荒模様で
ある乙と は ， 自 他 共に 感知 し て い る と こ ろで あ り ま
す。 さ き ごろ， 臨時教 育審議会が 設置さ れ， か な り 果
敢に 学 制の改 革に つ い て 討議検討さ れて い ま す。 つ ま
り ， 今日 の 六・三・三制 に 対する 改善， 教 育の 自 由化
あ る い は国立大学の 民営化， 共通 一次入 試の改 革， 教
員 免許法や採用に 当 つて の 試補制 度 な ど， 数多 く の 問
題が 今日 的問題と し て と り あ げ ら れて い ま す。 乙 の よ
う な教 育問題が 政治行 政の場で本 格的に 取組 ま れ る の
は， 戦後始め て で あ り ま し ょう 。 「教 育は 正 に 国家百
年の大 計で あ る 」 と い う 古今の 名言を 肝K 銘じて， 取
り 組 ま れ る 乙 と を 諸君に期 待し た い も の で す。
正月 の テレビの 深夜放送で， 作家で教 育審議委員の
一人で あ る 曽野綾子 さ ん と ， 百歳を 過 ぎて 今な お か く
し ゃく と し て 働い て お ら れ る 某教 育者 と の 対談があ り
ま し た。 曽野さ んの 「現 今教 育現場 に起 き て い る 問題
に 対し て どの よ う に 対処し た ら よ いか。 最 も 重要な も
の を一つだけ あ げて みて く だ さ い。 」 と い う 質問に 対
し て， 「そ れは 立派な教 師を 育成す る 乙 と し か な い。
子 供達に 信頼さ れ， 子 供達を よ く 薫陶で き る 教 師で あ
れば， こ ん な 乙 と に は な ら な い で し ょう 。 jと 即答さ
れ た の で す。 私は こ の 答を 非常に き び し く 心 に 受 け と
め ま し た 。家庭の 親達は子 供の 非行 や暴力を学校 や教
師のせい に し た が り ， 学校では， 社会 や家庭のせい に
し た が る 傾 向 に あ る よ う であ り ま すが， 乙 れは， お 互
いが 謙虚K ， 自 己の責任と し て 反省する こ と がな け れ
ば， 容易に 解決の 道は開かれな い と 言っ て も 過 言で は
な い で し ょう 。
私共は 諸君と 共K， こ の 問題を じっ く り と よ く 考え な
く て は な ら な い と 思い ま すが， 学校現場 に 乗り 出し て
し、く 諸君の 眼前 K ， そ の 日 か ら すぐに ， こ れ ら の 問題
がの し かか っ て く る こ と が 予想さ れ る だけ に， 一 抹の
教 育学部長 大 津 欽 治
不安をぬぐい去 る 乙 と は で き ま せん 。 諸君は ， 新米教
師であ っ て も ， さ っ そ く に クラス担任と な り ， 一 国一
城の 主と な ら な け ればな ら な いので す。 他 方， 子 供達
に と っ て は， 教 師を 自 分の 好みで 選択する こ と は全 く
で き な い運命に あ る の で す。学 級の最高責任者 と し て
の教 師であ る 諸君が， も し 子 供達の心中を 洞察で き か
ねるよ う な センスの 持主で あ り ， 子 供達の心の 要求を
解する 乙 と も で き ず， ユーモアひと つ と ばせ な い 味気
な い学 級経営を行 う と し た ら ， そ の クラスは 一体どん
な 乙 と に な る で し ょう 。乙 乙 で は， も の知 り で 豊富な
知 識を も っ て い ると か， い ろん な 技術が 身に つ い て い
る と かい う 以前 K ， 人間 と し て ， 子 供達の 側に 立ち ，
子 供の 座に お り 立つ こ と ので き る 能力の 有無が， 大 き
な 問題に な っ て く る の で な い で し ょう か。 い か に 知 識
や活動 力があ っ て も ， 教 育的センス， 即ち ， 子 弟愛の
魂の こ も ら ぬ人間 不在の教 師で あ っ て は な ら な い の で
す。 近 頃やか ま し い 試補制度 と い う の も ， そ の 発 想は
人間教 師と し て の資質を 見る と こ ろに あ る と 思われ ま
す。
そ も そ も 大学の 勉学は， 諸君が 社会 に 出て， 現場の
実 践活動の な か で， 多 く の 困難や苦悩に 遭遇し な が ら ，
自 己を 鍛え上げて い く こ と の で き る 基 礎を 身につ け る
乙 と であ ると 考え ら れ ま す。 諸君の 身に つ い た 乙 れ ら
の 基 礎の 上 K ， 失敗や挫折を 乗り 越え， 真実の 自 己の
道を発 見し て し1かれ るこ と を ， 念願 し て やみま せん 。
人間の一生 は ， 自 己教 育の連 続で も あ り ま し ょう か ら
・・ ・・・。
さ て， 人の 師と な る 乙 と は， き び し く も ま た 楽し い
も の で す。 若い 諸君の 登場 を 多 く の子 供達は 待望し ，
彼等の ひと みは期 待を こ め て 輝く こ と で し ょう 。 未知
な る 魂と の 出合 い は ， 諸君に そ の 神秘な 多 様 性を 発 見
し て開 い て い く 喜びを も た ら すで し ょう 。 ま た ， か つ
て 自 分 も 通 っ て き た 道を 振り 返り な が ら ， 共同体験す
る 師弟と し て の 同行は， 他の 職場では 得ら れ ぬ生 き が
い で あ る と 思い ま す。
最 後に， 私の長い教員生 活の 中 で 座右銘と し て き た
古く て 新し い こ と ばを ー・二， お く り ま し ょう 。
「人は 環境の子であ れば， 子 供達は 常に 教 師の人間
と し ての 能力の高 さ に 比例 し て 育つ 。 」 （鈴木鎮 ）ー
「世の 中 で 一番楽し く 立派な 乙 と は， 生 涯を 貫く 仕
事を も っ乙 と で す。 」 （福 沢諭吉の心 訓よ り ）
諸君の ご健 勝と 社会 への 貢献と を心か ら 祈念・期 待
い た し ま す。
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仕事にはいつもWhy Howの姿勢を
経済学部を 巣立つて い か れ る 諸君の 卒業と そ し て 社
会 参加の 門出 K対し て， 心か ら の 祝福 と 激励の 拍手を
送り た い。 過大 表現の 社交 辞令と 受 貯取ら れ る か も し
れな いが， 私と し て は， 決し て 誇張は な いつ も り であ
る 。 と 言う の は， 諸君は， 私が学部 長と し て 送り 出す
初めて の 卒業生だか ら で あ る 。 昨年 9 月 30 日 に学部 長
に 就任し て 以来 やっと 半年を経過 し た と 乙 ろで， そ の
間 ， 諸君に 対し て 学部 長と し て接す る 機会が ほと ん ど
な か った よ う に 思われ る 。 そ れに も 拘ら ず， 組織 ・制
度 の 関係上， 学部 長と し て 諸君に 祝福の 拍手を 送る こ
と の で き る 乙 と を大 変光栄に 思って い る 次第であ る 。
学部 長と し て の 私の経 験は わずか 半年の期 聞にす ぎ
ず， い ま だに わか ら ぬこ と ばか り で 周り の 方々 に お 世
話をか け る 乙 と が多 い 仕末 で あ る が， 学 外での 社会経
験は， す で に 諸君も ど存知の通 り 大 変長い も の で あ っ
た 。 4 分の 1 世紀を 超 え る 長い経 験で あ る 。 その間，
何人 も の 上 司に 仕え， そ う し て 実 に 多 数の人の上 K立
って 仕事を し て き た 乙 と に な る 。 そ う し た 経 験に よ っ
て会 得し た考え 方の 中 か ら ， ほんの 一端で は あ る が一
文 を 綴って 拍手の 代り と さ せて い た だ く こ と と し た い 。
ま ず 諸君は， 職場 に 着 任し た ら ， 上 司や先輩達か ら
仕事 に つ い て 手ほどき を 受 け ， 手順を 説明し て も ら う
こ と に な る だ ろう 。 そ の と き の 諸君の 姿勢が， 今後ど
の 方向 に成 長し て い く かの 鍵と な る よ う に 思われ る 。
1 0 の 仕事をす る の に 10 の 説明を 受 け て， 言われた通
り ， 教え ら れた 通 り の 思考・手順で 仕事を し て い た の
で は ほと ん ど進歩は 望め な い だ ろう 。 実 地訓練の効果
し か な し1か ら であ る 。 算盤と か 車上 計算機 の 訓練の よ
う な効果 し か期 待で き な いの で は な い だ ろう か。 そ こ
で 私は， 「 仕事 と い う も の は lか ら 10 ま で教 わる も の
で は な い 」 と 腹を 決め て お く こ と を お 勧め し た い。 諸
君の年 代の 方々 の中 に は， ま ず 家庭で， そ う し て次は
学校で， 過保護 に育 て ら れて き た 人が 多 い よ う に 見受
け ら れ る 。 「過保護J と い う 語に は種々 の意 味が 含ま
れて い る のか も し れな いが， 私は 「 何も か も す っか り
お 膳立て し て も ら わな け れば， 自 分で は ほと ん ど意 思
決定や行 動がで き な い よ う に ， 教育 ・援を し て し ま う
やり 方」 と 解し て い る 。 こ う し た 過保護な教育がい ま
や社会 的風潮と な ってい る よ う で， 私自 身， 講 義の 仕
方や説明の 仕方が必 要以上 に 具体的個別 的に な って い
経済 学部 長 瀧 好 英
る こ と を 痛感し て い る 。 そ う し な け れば大 半の学生の
理 解が 得ら れな い か ら と 考え て の こ と では あ る が， 無
意 識の う ち に 風潮に 迎合 し て い る 乙と に 標然と す る こ
と があ る 。
少な く と も 大学を 出 た 社員な ら ば， 一定の 仕事 につ
い て 目的な り 主旨な り を 説明し て も ら った ら ， あ と は
「従来 は どう い う 方法で 処理 し て い た か 」 を 参考に し
な が ら ， 自 分の 考え で 自 分 に 合 った やり 方で最適 法を
見つ け て い く 姿勢が 肝要であ る 。 し た が って， 一つの
仕事 に つ い て 目的 （ 主旨） を 聞か さ れた ら ， ま ず，
「な ぜ， どう して そ う な る のか 」を あ く ま で も 追求 し ，
さ ら に は， 最 も 効率 的か っ明快な 処理をす る に は 「 ど
の よ う 托すればよ い かJ をつ ねに 自 ら 思考し て い く 姿
勢が必 要に な る 。 何事 に も Why Howの 態度 で接す
る よ う 絶えず心掛け な が ら 仕事 を し て い け ば， 初め は
「 仕事を さ せ ら れて い る J • 「 使われて い る 」の 感覚
で あ った のが， 次 第 に 「 自 分の 考え に 基 づい て 自 ら 働
く 喜び と 楽し みJ が出 て く る はずであ る 。 こ の 喜び と
楽し みが出 始め た と き ， そ の と き こ そ 諸君は 一人前の
社員 』とな った あ か し であ る 。 「 使われて い る 」 と い う
感覚が強い う ち は， 社会人 と し て も 一人 前に は な って
い な い， と 私は 感じて き た も の で あ る 。
こ の よ う に し て一人前の 社員 に な る に は， 事務 的仕
事の場合 な ら 10 年 ぐら い はかか る と 思う 。 10 年 た っ
て やっと 一人前， 5 年で は 半人 前と い う の が 私の 評価
法で あ る 。 し た が って， 1 年 や2 年の経 験で 「 乙 の 仕
事は 自 分 に は 向か な い」 と か 「 乙 の会 社は 自 分 に は合
わな い」 な どと 結 論づけ る の は ナンセンスであ り ， 一
人前， 百歩譲っても 半人前 ぐら い に な って 初め て 妥当
な 判断がで き る よ う に な る ， と 言え る の で は な い だ ろ
う か。 10 年 た って 振り 返って みた と き ， 入 社 当時の
自 分が し、か K幼稚で 甘か った か に 気づく こ と だ ろう 。
そ の よ う に 感じた と き ， 諸君は 長足の 進歩を 遂げ た わ
け で， 10 年 た って も幼稚で 甘か った と 感じな い よ う だ
った ら ， そ の 人 は ほと ん ど進歩し な か った 乙 と に な ろ
う 。 よ く ， 「一つ上の ポストを 見習え jと 言われ る 。
新入 社員最 初の 10 年間 は， ま ず， 「係 長と は し、か に あ
る べ き か」 を も 同時に 考え な が ら 仕事をす る 乙 と が大
事であ る と 思う 。 そ れは， 自 分 以 外の人々 に し、か に 目
を 向 け る かの 訓練で も あ る わけ で あ る 。 自 分の こ と し
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か 考え ら れ ぬよう では ， 人の上 K 立つ 器で、は あ り 得な
い 。か く し て ， やがて 自 分が係長の ポストに 着い た な
ら ， 「部 下の教 育指導は い か に あ る べ き か 」は す で に
会 得し て い る わけ で ， 何も か も 教 え 込ん で 枠に は め る
やり 方に 陥ら ず に す む こ と だ ろう 。部 下の一人一 人 に
つ い て ， 特 性を 活かす に は どう い う 指導法が適 切か を
考え て い く 乙 と ， こ れが 10 年 後の 思考方向 と な る の で
は な い だ ろう か 。
学 問の 世界も 実務の 世界も ， Why Howの 姿勢がま
ず 基 本を な す こ と では全 く 同じであ る と 私は 考え て い
る 。卒業生の 諸君に は ， 健康 に 留意 し な が ら納 得の い
く 仕事を し て い か れ る 乙 と を期 待し て止 ま な い 。
卒
業
生
へ
贈
る
言
葉
皆さ ん ， 卒業お めで と う。長い学生生 活に別 を告げ
愈々 明日から 実 社会 へ踏み出す こ と にな り ま した 。講
義や試験等々 多 くの 束縛から の 解放感， 未知の 社会 や
職場 への期 待と 不安が 交錯し て い る と 思い ま す 。斯く
云う私自 身は 戦時中に大学 を卒業， 直に研究 室に残り ，
暫くして から 富山大学 へ勤め て 以来 その 偉今日迄過 し
て きた の で ， 現実の 社会の 厳しさ を体験してい ません 。
又， 私の 精神構 造も 云は ば戦前 ・戦中派（今日 乙 の よ
うな 言葉が通ず る か知 り ま せんが） ですので 現代の 皆
さ んの心の 琴線に響くような 励ま しの 言葉は と て も 持
って い ま せん 。それで も 皆さ ん をい ざ社会 へ送り 出す
と い う日 にな って 一人 一人あ れ 乙 れ 注意 した い ， 云っ
て お きた い と 思うこ と は 憧きま せん 。然し 人 間 は しょ
せん 自 分で学 び 自 分 で 考え ， 或時は無 駄と 失敗を重ね‘
行詰り 乍ら も 自 分 自 身の 力に頼って生 きて ゆかねばな
り ま せん 。です から こ こ で敢え て 云わねばな ら ぬ程の
乙と では あ り ま せんが ， 一二記す 乙と にしま す 。
その一つは 御別 れの 時には 誰で も 云う「体に 気をつ
け な さ い よI Jです 。体調 を最上の状 態に 置く乙 と は
人生 を送る 上 での最 も 基 本的条件 です 。健康状 態の 知
何は 精神の集 中力， それ を接 続さ せて 呉れ る 肉体的耐
久力， そし て 頭の 回転の早さ ， インスピレーション等
私達の 精神活動を大 きく左右し ま す 。将棋の 大 山 十五
世名人は長い 間 名人 位を保 ち， ま た ， 多 くの タイトル
を獲得し ま し た が ， 健康 を保 つ に 他人の 及ばぬ摂制 と
細心の 注意 を払った と 聴 きま す 。皆さ ん は 社会K 出 て
夫々 の分 野で人 並以上の 活躍をし ようと 云う気があ る
な ら 先づは健康 を第ーに考え る 乙 と ， そして 若い 内に
スポーツ等 によって 強靭な 体力養成 を心掛け て 慾い と
思い ま す 。
理学部長 中 川 正 之
次 も 全 くあ り ふれた 言葉「一生 懸命頑張れ よI Jで
す 。皆さ ん は 大学で専門を学ん だ と 云って も それ 同基
礎的な 学 力を養 った の であ って 実際の知 識は 狭く浅い
も の です 。従 って 多 くの 職場では学校で 習った こ と を
直接 使うと 云うこ と は 殆ん ど無 く新し い 勉強を初歩 か
ら 始め な け ればな り ま せん 。社会では プロと し て 身 を
立て る から には 当然乍ら 仕事 は 完全 であ る 乙 と が 要求
さ れ ま す 。問題を半分程 解け ば単位が 貰え ， 追試， 再
履修等の あ る 世界ではあ り ま せん 。生 半可な知 識や能力
では済 ま さ れず 徹底し た 勉強をし な け ればな り ま せん 。
人の 能力は 勉強によって 或は 修練に よって ど乙 迄も
伸びる 可能性をも って い ま す 。一度に 両手で 沢山 の 鍵
盤を叩い て 音楽を演奏す る ピアニスト， 多 くの 桁の数
を暗算で加 減乗除す る 珠算家， 乙 れ等は 修練に修練を
重ねて 素晴ら し い 能力を身に つ け た も の です 。或相撲
評論家の テレビ対談が強く私の 印象に 残って い ま す 。
力士が数日 練習を休 め ば忽ち 筋肉は 弛み勘が 鈍り ， 元
に戻る にその 伺倍 も の 努力の 日数が 要る 。それは 恰も
下り エスカレーターを逆に上 へ登る ような も の で 現状
を保つ に 絶え ざる 努力が必 要だ し， 更に 上 位に昇進す
る には他人の 伺倍 も の 努力が 要る の だ と 。人間の も つ
様々 な 知 的能力や人 格形成 にさ え も 同じこ と が 云え る
と 思い ま す 。
皆さ んは こ れ から 一人の 社会人と し て 出発 しま すが
一回きり の やり 直し の な い人生 です 。人の 慾望には限
り があ り ま せ ん の で 振り 返って 悔い る と こ ろの な い 満
足 な 生 き方をし て きた と 思う乙 と は無 い で しょう。然
し 少くと も 人生の夫々 の 時点で 自 分 相応に 惜しみな く
精一 杯の 努力を払った 生 き方をし て 慾しいと 思い ま す 。
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卒 業 生 の 皆 き ん へ
工学部， 工学研究科 を 卒業並び K修了さ れ る皆さ ん，
ま 乙 と に お 目出 と う ござい ま す。 ま た 乙 れ ま で 長い間，
皆さ ん を 支へ励ま し て 乙 ら れた ご両親やご家族の 方々
に も ， 心か ら お 祝を 申し 上げ ま す。
光陰矢の 如し と 申し ま すが， 早い も の で， 小学校以
来十数年 に も 及ぶ皆さ んの 長い学校生 活も ， 間 も な く
お わら ん と し て い ま す。 そ し て い よ い よ 波風荒い， 多
事多 難な実 社会 へと 巣立って ゆかれ るわけ であ り ま す。
喜び も あ り ， ま た な ん と な く 心 残り や不安 も あ る。 新
し い 門出 を 迎え て， 皆さ ん夫々 に大い に 感ず る所があ
ろう か と 思い ま す。
人間 長い一生 に は， 必 ら ずい く つ か の 節目と い う も
のがあ り ま す。 皆さ ん は 今そ う し た 節目の一つを 迎え
ら れた わけ であ り ま すが， 私は そ う し た 人生の転機 に
あ た って は， 矢張り そ れな り の 初心 と い 〉ま す か ． 自
覚と い い ま すか， そ う し た も のが無け ればい け な い の
で は な い か と 常に 考えて お り ま す。 言葉を 換え れば，
皆さ んの人生 や仕事 に 対す る姿勢や価値 感の再 認識，
再構 築と い う 風に も 言え るか も 知 れ ま せん。 そ う し た
反省反舗があ って 乙 そ， そ れを 駆動力と し て， 乙 れか
らの 新し い 飛躍が生 ま れ るの では な い で し ょう か。 何
事 も初めが大 切で あ り ま す。 そ の よ う な 意 味で， 今皆
さ んが 立って お ら れ る人生の大 き な チェック・ポイン
トを， た だ 漫然と 無意 識に通 り 過 ぎ るよ う な事があ っ
工学部 長 位 崎 敏 男
て は な ら な い と 思い ま す。 乙 の 際大い に 感じ大い に 考
え て ， 初心 も 新た に 姿勢を正 し て ， 新し い 社会生 活へ
の スタートを 切って 戴き た い も の と 思い ま す。
昭和 も い よ い よ 60 年 代の 幕明けを 迎え ま し た 。 乙 れ
か ら 21 世紀にむけて， 時代が どの よ う な 展開 を みせ る
のか， 必ら ず し も さ だか で は あ り ま せんが， し か し 伺
れ Kし て も ， 急速な科学 技術の 進展を 核と し て， 社会
は 激し く 動い て ゆく に ち がい あ り ま せん。 あ るい は い
さ さ か 極論K過 ぎ るか も 知 れ ま せんが， 技術が 社会 を
リードし ， 変革し て ゆく 時代と 言え るか も 知 れ ま せん。
そ し て ま た ， そ う し た 激動の 時代に果 敢に 挑戦し て ，
そ れを 動か し て ゆく も の は， 意 欲あ る若い 頭脳で あ る
事 も 確か で あ ろう か と 思い ま す 。
こ の よ う に 考え ま す と ， こ の多 難で は あ るが多 く の
可能性を持った 時代K， 大 き な期 待を に な って ， 技術
者 と し て の スタートを 切ら れる皆さ んの 前途は， 洋々
た るも のがあ ろう か と 思い ま す 。 と 同時に そ の 社会 的
責任も ま た 極め て 重大 と 言わな け ればな り ま せん 。
単な る技術馬鹿で は な く ， 技術の も つ 社会 的意 義， 技
術の 倫理 性を し っか り と 凝視し て ， 技術が そ れ自 身を
目的化 し て 倫理 性を 失う こ と への 自 戒を 常に 忘れ て は
な ら な い も の と 思い ま す 。
皆さ んの 今後の ご健闘と ご多 幸を心か ら願 って お り
ま す。
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卒業生に 期待す る
経 営短期大学部の 卒業生の 皆さ ん， 卒業お め で と う
ござい ま す 。 皆さ ん は ， そ の大部分が 昼間 職場で 働く
勤労者か あ る い は 昼間 何ら かの 目的を も って生 活を し
た 社会人であ り ， 昼間の 仕事を 終え て ， 一 般の人々 が
休養 や娯楽に あ て る 夜間 の 6 ～ 9 時と い う 時聞に経 短
に か よ って 勉強に 励んで 乙 ら れ ま し た 。 働 き 学 ぶ3 年
間 は大 変つ ら い 面があ った で し ょう が， そ の 試練を 乗
り 越えて 卒業を むか え ら れた 乙 と に 敬意 を 表し た い と
思い ま す。 乙 の 労苦K打ち 勝った 経 験は， 皆さ んの 将
来 に必ず 役立つ 乙 と と 思いま す。
さ て， 皆さ ん は ， 卒業に あ た って ， さ ま ざま な 感慨
と と も に， 将来の生 活への 新た な 決意で 身を 引き し め
て お ら れ る 乙 と と 思い ま す。 そ こ で， 二つの こ と を 述
べ て お き た い と 思い ま す 。
第一 は， 社会 人 と し ての 自 立への期 待です。 皆さ ん
は， 卒業に よ って ， 夜の通学 と 単位を と る 義務 的勉強
は な く な り ， 夜を 自 由 K楽し め る 解放感に ひた ってお
ら れ る こ と で し ょう 。 今ま で 夜の 拘束が大 き か った か
ら 当然の こ と か も し れ ま せんが， し か し せ っか く で き
た 夜学 ぶ習慣を全部 捨て 去 る こ と は も った い な い よ う
に 思い ま す。 卒業は 義務 的勉強の 終了で は あ り ま すが，
自 主的学 習への 旅立ち で も あ り ま す 。 学ばな く て も 何
も い われ ま せんが， 学 ぶ乙 と は人間の成 長に 不可欠の
も の ですか ら ， どの よ う に学び 続け る か は人間の一生
区大 き な 影響を 与え ま す 。 社会は た えず動 き ， 科学 技
術は 進歩し て お り ， 学 習の 対象は 仕事 や社会生 活の 中
に た く さ ん あ り ま す。 大学で学ん だ 乙 と を 応用 し ， 実
生 活の 中 か ら 自 ら 課 題を みつ け て 自 立し て 学 ぶ習慣を
身につ 貯て ほし い も の と 思い ま す 。
も う 一つ 自 立に つ い て 重要な こ と は， 生 活上の 自 立
です。 働いて 収入 を 得て も ， 何か と 親の 世話に な り ，
親がか り で結 婚し マイホームも あ て に す る 主体性の な
い生 活をす る 人があ んがい多 い よ う です。 生 活面でい
つ ま で も 親離れがで き な い人は， 社会生 活の 面で も 依
頼心か ら ぬけき れず， 自 主性の な い 決断力の 弱し1人 聞
にな り が ち です。 生 活の あ り 方は そ の人の 考え や行動
K反映す る も の で あ り ， 自 立し な い生 活関係か ら は 個
性豊かな 魅力あ る 人間 は生 ま れな い よ う に 思い ま す 。
さ ら に， 社会生 活や家庭生 活に お い て も ， 自 分の 考
え を も た ず人の意 見に いつ も 動か さ れ る 人 は 因り も の
です。 人の 考え を あ て にせずに 自 分の 頭で 考え る 判断
力を養 う 努力を し て ほし い も の です。 考え 方の 自 立は，
経 営短期大学部 主事 松 嶋 道 夫
自 主 ・ 独立の生 き 方か ら 生 れ る よ う に 思い ま す 。 自 主
的に 学 び， 生 活を 自 立さ せ， 自 分の 頭で 考え る 自 立し
た 社会人と し て成 長し て ほし い と 思い ま す 。
第 二は， 社会 進歩への 役割を 担う 乙 と です。 私達は
さ ま ざま な つ な が り の も と に生 活し て い る わけ ですか
ら ， 自 分の 仕事 や生 活の 乙 と だ 貯考え る 乙 と で は不十
分 です。 学生 時代は 勉学す る 身分か ら い ろい ろ配慮も
あ り ， 社会 的無関心の あ ま え も 許さ れ ま し た 。 し か し ，
卒業に よ り 社会人 と し て 自 立す る と い う 乙 と は ， 社会
の発 展の一 翼を 担う こ と ですか ら ， 人々 の く ら し ゃ平
和の 問題も 自 分の生 き 方と 結 び、つ け て 考え る 責任が あ
る よ う に 思い ま す。 皆さ ん は 乙 れか ら の 社会を動かす
担い 手ですか ら ， 社会の動 き に 関心を も ち ， 社会 進歩
の 方向で生 き る 乙 と が期 待さ れ ま す。
戦後40 年 た ち， 平和が 続いたおかげで 日 本経済は発
展し ， 人々 の く ら し は 随分 豊か に な り ま し た。 し か し ，
世界は 激動 し て お り ， 私達の く ら し や平和が 脅か さ れ
か ねな い状 況が生 じて い ま す 。 高度経済成 長の ひず み
で， 大 企業の 利益 は の びて も 一 般労働者の 賃金 はお さ
え ら れ， 中小 企業の 倒産 や失業者の増大な ど貧富の 差
は 拡大 し て お り ま す。 政府は 「 戦後政治の総 決算」と
し て， 教育 ・ 福 祉な ど国民生 活予算を き り つ め る 行 政
改 革， 戦後民主教育の 見直し 再編を は か る 教育改 革，
大 型間接 税の 導入 を め ざす 財政改 革を お し すす め ， 国
民に我 慢を 求 めて い ま す 。 し か し 他 方で， 日 米安保条
約 に よ る 役割分 担の 要求か ら ， 軍事費 だ けが 突出 し た
の びを 示し て い ま す。 大国の果 し な き 軍拡競争か ら 核
戦争の 危険が増大 し てい ま すが， 核戦争K勝利者 はな
く 「核の 冬」 で人 類が 滅亡す る 危険が科学者 に よ り 警
告さ れ， 核兵器廃絶の 要求が 死活の 問題と し てか つて
な く 世界的に 高 ま って い ま す。 飽食と 使い 捨ての 国，
農産 物の 余剰に 困る 国があ り な が ら大 量の 飢餓難民
が 飢え 死にす る 悲惨な 民族を 救え な い 政治の 貧困に は
胸が 痛みま す 。
乙 う し た 社会 現象は 私達に 無 関係 な 出 来事で は な く
私達の生 活と ど乙 か で・結 び、つ い て い ま す。 乙 れか ら の
社会の 担い 手で あ る 皆さ ん 達は ， こ う し た こ と に無関
心であ って は よ く な い と 思い ま す。 平和 ゃく ら し を よ
く す る 課 題に も 関心を も ち ， 社会 進歩の 方向を 見極め，
社会 的連 帯の 中 で 若者 ら し い積極的役割を 担う 乙 と を
期 待し た い と 思い ま す。 卒業生の 皆さ んが立派な 社会
人 と し て成 長さ れ る こ と を 望みま す。
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立 山 連峰l乙 学 ぶ
着任し て わずか 5 年 半で 定年 退官を 迎え ま し た 。 期
間は ま こ と に 短い も の で し た が ， 私の生 涯に お い て ，
こ れ程 楽し く ， 充実 し た 歳月 は な い だろう と 思い ま す。
人生の大 半を 厳し い 企業の 中 で過 ごし た 私Kと って ，
大学の 自 由 は 一つ の 驚き であ り ， 夢の よ う に 思われ ま
し た 。 も し 地上 に ユートピアが 残る と す れば， そ れ は
恐ら く ， 乙 う し た 学園 児な る だ ろう と 感じま し た 。 し
か も 富山大学は 三千米クラスの 見事 な 日 本アル プス連
峰を 背景と し ， ロマンを 秘め た 能登半島に 固ま れた 富
山 湾に 臨む 位置に あ り ま す。
私は 乙 う し た 学 園 に 暖か く 迎え ら れ ， 研究と 教育の
仕事 に 没頭で き た 乙 と を ， 最大の 誇り と し て い ま す 。
同時に 乙 う し た チャンスを 与え ら れ ， 今日 ま で 何か と
御援助を 賜わった 多 く の 方々 に は ， 心か ら の 謝意を 捧
げ る も の であ り ま す 。
乙 こ で 企業の中 の一員であ っ た 頃を 思い起 こ す 時，
H企業とは 問題を 解決す る 場 で あ る ” と い う こ とを よ
く 聞か さ れた も の です。 確か に 企業の 中 に は ， 常に あ
ら ゆる 問題が生 れ ま す 。技術的な 問題に し て も 限 り は
あ り ま せん。 し か し ， そ こ で 言われ る 解決と は ， そ の
時代の レベル ， あ る い は そ の 企業の レベル に お い て 解
決す る 乙 と であ り ， 処置する 乙 と で あ っ た と 思い ま す。
問題に は 単純な も の か ら ， 複雑な も の に 至る ま で様々
あ り ま し た 。 し か し 技術レベ‘ル に 格差の あ る 場合 ， 企
業が 技術提携に よ っ て 速やか に 解決し ， 時間と 経費の
ロスを最小にす る 乙 と は 当然であ り ま す。 我が国の多
く の 企業は最 短の期 間で 解決す る た め ， 競っ て 技術導
入 を し て き ま し た 。 そ の 導入 と 技術水準向上の た め ，
私共の 半生 は費 さ れ ま し た 。 そ れは必ず し も 平坦な 道
だけ で は あ り ま せん。 同じよ う な 導入 に し て も ， 先人
の 労苦が 莫大な場合 Kは ， 結果 は分 っ て い て も ， か な
り の 努力を 伴な う 乙 と があ り ま し た 。 例え ば， 全 く 未
解決な も のを ， そ の ま ま 引き 継ぐこ と も あ って ， 大 変
苦労し た こ と も あ り ま す。 乙 こ に 技術レベ‘ル は 飛躍的
民 向上 し ， 現時点では そ の 差が全 く 見ら れ な い程 に な
り ま し た 。 む し ろ私共の 方が 進んでい る よ う な 部分 も
あ る 位Kな り ま し た 。 し か し 誇り 高 き 欧米人 に と って ，
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技術導入 を 潔し と し な い 雰囲気の あ る 乙 と も ， 忘れて
は な ら な い こ と だ と 思い ま す 。
私共は ， い わば問題の 解き 方を教 え ら れな が ら ， 応
用 問題を 解い て き た よ う な も の で あ り ま す。 し か し 本
当に 新し い 問題を 自 ら 解い て き た 人 達と ， 解き 方を教
え ら れて育 った人 達と の 聞に ， 違い は ない だ ろう か と
言う こ と で あ り ま す 。 日 本の 企業で は ， 問題は 単に 解
け ばよ い と い う 風潮が 根強い よ う です。 そ れは 自 分の
力で 解かず に ， 教 え ら れて 解く 方が経済 的に 引き 合 う
か ら で あ り ま す。 日 本の 企業 （ 株主を 含め て ） が ， も
し 批判を受け る と す れば， そ の よ う な easy goingな
方式 に 頼る 利益 追求 で は な い か と 思われ ま す 。 し か し
本当に 民族の 将来を 考え る と き ， 単に 目先の 収益率の
向 上 だけ を 追う こ と な く ， せ め て 欧米な みに 独力で 問
題を 見つ け ， 自 ら の 力で 苦労し て そ れを 解い て 行 く 分
野も 残すべ き だ と 思い ま す 。 そ 乙 に 企業の 本当の モラ
ル も 育つ 筈で‘あ り ま す。 そ う し た 努力を 企業も 株主も
忘れな い よ う な 余裕が 欲し い と 思い ま し た 。
そ れ に つ け て も 立山 は実に 素晴ら し い 山 だ と 思い ま
す。 そ れは 単に 三千米を 越す 山 と い う こ と だけ で は な
く ， 室堂， 弥陀が 原， 美女平へと 続く 壮大 な 高 原を 基
盤と す る 山 だか ら であ り ま す。 そ 乙 K展開 さ れ る 雄大
な 自 然Kは ， 限 り な い ロマンの 生 れ る乙 と も 当然であ
り ま す。 し か し ， 今やパス専用 の 観光道路がつ く ら れ ，
誰で も 登れ る よ う に な って し ま い ま し た 。 技術導入 や
結果の分 った研究開発は ， い わば， こ の 急行 パスに 乗
っ て 立山 に 登る よ う な も のであ り ま す。 そ こ に は 厳し
い 風雪に 耐 え ， 数 百年 も 生 き る ， 素晴ら し い 原始林の
あ る こ と な ど， 恐ら く 見過 さ れて し ま う に 違い あ り ま
せん。 私は 企業の 中 で 見過 し て き た数多 く の 原始林の
中か ら ， 一本の 立山杉の よ う な 問題を 選び ま し て ， こ
れを学 問と し て研究す る 乙 と がで き ま し た 。 私は そ 乙
に最大の生 き 甲斐と 喜びを 感じま し た 。 こ う し た チャ
ンスを 与え ら れ ， 御指導下さ っ た 多 く の 方々 に は ， 乙
乙 に改めて 感謝申し 上げ ま す。 最 後に ， 富山大学が更
に発 展し て ， 素晴ら し い学園 ユートピアを 目指し て行
か れ る よ う ， 期 待し て止 ま な い も の で あ り ま す。
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定年退官に当っ て
今度 37 年間 お 世話にな っ た 富山大学か ら 退官いた し
ま す。 旧制 富山高等学校 に講 師と な っ て数年で， 新制
大学 に転 換す る と い う 事 に な り ， 将来の 富山大学は ど
ん な 構 想の大学 と な る か， 全 く 予想も 出来 な い 状 態で
し た 。 そ れで も あ れ や乙 れ やと 理 想像を 画い て ， 立派
な大学 に な る よ う に， 心か ら 祈念し た こ と を 思い 出 し
ま す。 い ま ， 回顧し て みる と ， 私は最 初文理学部 に所
属 し ， そ の う ち 文 理学部か ら 経済学部が分 立す る こ と
に な っ た 。 そ の 準備で， 文理学部の 図書館 長を やっ て
い た 関係で， 昔の高 岡高 商時代の図書 を経済の 基 本図
書 と し て 揃え る 必 要があ っ た の で ， 大学の オンボロの
トラックで高岡の 工学部の図書館か ら 数 万冊の 本を 運
ぶ乙 と に な っ た 。 予算も な く 炎暑の 中 に 苦労の多 い 仕
事であ っ た が， 夏期休 暇中 に 完了し て 蓮町の図書館 に
収納 し た の であ っ た 。
次 ic 五福集中 と い う こ と に な っ て， 文理学部は 今
の人文学部 と 理学部一 号館の 建物に 移転す る こ と に な
っ た 。 こ の 移転 も 大 変な 乙 と であ っ た が， 当時の学生
諸君が 非常に心 よ く 協力し て く れ た の で， 無事 に大 移
動が 完了し た の で あ る 。 経済学部は文理 よ り も 数年前
に五福の 県寄附の 新築建物 （ 現在の経済の第一 棟） に
移っ て い た 。
文理学部の 移転 後， 奥田 に あ っ た 薬学部が五福の キ
ャンパスに集中 し た の で あ る 。 高 岡の工学部は 高 岡 市
や呉西出 身の国会 議員 の 反対で， 代替の 国立施 設が出
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来 る ま では 移転が保 留さ れ る 乙 と に な ヮて ， よ う やく ，
昨年か ら 工学部の 移転が 始ま っ た が， 経済成 長の ピー
ク時ic 「 拡充は五福集中 の の ち に J と い う こ と に な
っ て， 日 本で は最 も 講 座学科数の少い 工学部と な っ た
乙 と は， 実 に 残念な 乙 と であ っ た 。 今後の充実 を い の
る 。
文理学部 に は 教養課程 と 専 門課程 と の 両者 を 持っ て
い た の で， 私ども は専 門と 教養の 両方を 兼担し て い た
の で あ る が， 教養部を 独立し て一 般教養課程の充実 と
責任体制 の 確立を はか る 乙 と に な り ， 文理学部か ら 教
養部 へ教 官を （文理学部 と 教育学部 と か ら ） 供出す る
乙 と に な っ た 。 教養部の 定員増が 殆ん どな か っ た の で，
千名の学生を 担当す る の に 教 官数が少な す ぎて 困り ぬ
い た 記憶が あ る 。 そ れで， 評議会 に は か つて， 非常勤
講 師は教養部の教 官不足を 補う た め に ， 学内では最 優
先的に 教養の 非常勤講 師の 予算配分があ る 乙 と に き め
ら れた の で あ っ た 。 大学 紛争時に は学生部 長と し て 沈
静 に 努め た 。
戦後に発足 し た 新制大学は教養課程 を 持っ て い る こ
と がそ の 特 色で あ る 。 広い 視野で一 般教養を マスター
し ， 円 満で 倫理 道徳を養 い， よ き 近代的青年 と し ての
人 格を 形成す る た め に， 教養部が一 層充実 さ れ る よ う
に 念願す る も の で ある 。 大学発足か ら 今日 ま で 勤務 し
て 感謝の心 で一 杯で あ る 。 別離に 際 し て 御礼申し 上げ
た い。
内ザ 信唱曲壇場 戸》 壇場壇場事唱B ,-...; 曜唱陣唱開場 ，～ 唾岡田嵯喝嘩喝壇場唖唱曲 《d 壇場嘩唱曲曜噛 円》 嘩噌曜噛嘩噛 ,-...; 嘩ゆ曝噌 ,....., 
渚 陽
溝陽市は 遼寧省の 省政府所 在地 （ 日 本でい う 県庁所 在
地） で人 口300 余万人。 北京， 上 海， 天津K次 ぐ過 剰
人 口都市で ある 。 遼大 （ 遼寧大学） は 省の 重点大学 と
し て， 遼寧省を 代表す る 総合大学で， 場所 は 市の 西北
に あ り ， 渚陽駅か ら 約 5 キロの交通 便利な 地点に 位置
し て い る 。
中 国へ行 っ て， まず素朴正Eカルチャショ ックをう
瞥 見
人文学部教 授 三 宝 政 美
け る と し た ら ， そ の 一つ に 女店員の 態度の 悪さ があ る 。
但し 観光旅行 で行 っ た 際 は， 外人専用 の 「 友誼商店」
に つ れて行か れ る か ら ， こ の 体験は し な い ですむ。 友
詰商店の 店員 は特別 K教育 を 受け て い る か ら ， 乙 の人
達は別 な の であ る 。 買っ た 品物は 包ま な い， つ り 銭は
投げて 返す と い っ た事 は 習慣の 違い と し て我 慢す る と
し て も ， 頭は 下げな い， 親切で な い ， 仏頂面し て い る
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店員 を 見る の は 気持ちの良いはずがない。 そ の 上， 物を
た ず ねる と ， 大 抵の場 合 「没有」 （無し】） の一 言であ
っさ り あ し ら われて 終り であ る 。そ れ でい て ， どこ の
店の入 口 に も 「 顧客至上」 （お 客様 は 神様 です） の 横
額が 麗々 し く 飾ら れ て あ る か ら ， 頭に く る 。乙の 乙と
は我々 日 本人 だ け が 怒って い る の でな く ， 実 は 中 国人
も みん な 頭に き て い る 乙と な の であ る 。そ の証 拠に は
中 国人 と 雑談す る と ， 十中八九乙の話題と な る 。だが
怒って は い る が， みん な あ き ら め 顔でい る 。な ん と い
って も ， あ の 人 口 であ る 。足の 踏場 も な い ほど混雑す
る お 客を 相手に， 日 本の デパートの 店員の よう に， い
ち い ち 頭を 下げた り ， に っ乙り 笑顔を 返し て い た ら ，
中 国の 店員は一 日 で首の 骨が 痛く な り ， 顔面神経 痛に
かかつてしまう だろうと誰も が 同情し て し ま う か ら であ
る 。
濡陽に ー店だけ スーパ がー あ る と 聞い た の で， 行 っ
て みた 。スーパ はー 中 国語で 「 自 選商店」 と い う 。言
い え て 妙であ る 。目当ての 店は第一百貨店の 三階の一
角に あ った 。入 口 K店員が 見張って い て ， 手荷物は一
切あずけ て入 ら な く て は な ら な い 。置い て あ る 品物は
日 常生 活品， 菓子 類な どごく 限 ら れた 品物でし か な い 。
そ れ でも け っ乙う お 客に 喜ばれて い る 理 由 は， どう や
ら 店員の 態度 に胸く そ を 悪く し な が ら 買わず に す む と
乙ろに あ る ら し い 。入 る 前 に 手荷物を 置か さ れ る の は，
も ち ろん 盗難を恐れての 乙と であ る 。
書 店が どこ も カウンタ一方式 であ る の は ， 盗難防止
と 人 口 対策の た め であ ろう か 。お 客は カウンター越し
に書 架の 本を 見て 注文 し な け ればな ら な し」乙乙でも
時々 頭に く る 店員 に 遭遇す る 。店員 は た く さ ん い る か
ら こ そ， そ れ ぞれの 持分があ って， あ た か も 相互不可
侵条約 を結ん でい る かの よう であ る 。乙っち は そ ん な
事 情は知 ら な いか ら ， あ の 本を 見せて く れ と 頼むが，
そ れが人の 持分 であ った ら ， ほんの ーニ歩で手が と ど
く 本も 取ってく れな い。乙う い う 時であ る 。日 本の 店
員が 神々 し く 想い起 さ れ る の は 。
だが最 近， 書 店も 近代化の 波を 受 け て 開 架式 K改 ま
って き た 。ま だ 試験的段階だが， 北京の 王府井支店
（新華書 店） が全 固に 先駆け て 開 架方式を と った と こ
ろ， 市民か ら た い へん な 好評であ った ， 一 方万引き の
被害も 相当な も の であ った ら し し1。昨秋の 「人 民日 報J
K乙の 乙と が 取り あ げ ら れ， 魯迅の小 説でお 馴染みの
孔乙己が 「 窃書 は 盗みと は 申さ ん」 と 開 き 直った文 句
が 引用 さ れ， 「 窃書 は やは り 盗みであ る 」 と 警 告し て
い た のが 印象K残って いる 。
遼大の学生数は約 4 千人， わが 富大 と 似た よう な も
の であ る 。日 本の 共通一次 試験に 当る 統一 試験が 毎夏
託行 な われ る 。科 目は 5 科 目， 文 系は 国語， 歴史， 地
理， 数学， 政治。理 系は 国語， 数学， 化学， 物理， 政
治で， 他 に 文 ・理 系と も 参考と し て 外国語（英・日 ・
露請の 中 の一つ） 科 目があ る 。いずれ も 「 政治」 科 目
が科せ ら れて い る 点が 社会 主義国ら し い と 乙ろであ る 。
な お 遼大に入 る た め に は 6 割以上 取ら ぬと むつ か し い
と か 。大学は全 寮制 だが， 遼大 では一 年前か ら こ れが
崩れて き た 。と い う のは学生数の増加 に 学 寮の増 築が
追いつ か ぬた め で， ひどい部 屋に な る と 八畳程の スペ
ースに 12 人 もつめ こ ま れて い る 。そ 乙でやむ な く 自 宅
か ら 通学 可能な学生は 寮生か ら 除 外し て通学 さ せ ざる
を え な く な った 。
学生 どう し の 恋愛は 原則 と し て ど法度 であ る 。し か
し そ う は い う も の の， 漸増の傾 向に あ る ら し い 。た だ
あまりおおっぴらにやると， 卒業時の分 配（国家か ら 職
を 与え ら れ る ） の 際 に 不利に な る こ と も あ る の で， 学
生 達は 自 主規 制 し て い る 気味が あ る 。分 配は 卒業生全
員 に な され る か ら ， 大学に入ればも う 「 鉄飯碗」 （乙
われ る 乙と の な い 鉄製の め し 茶碗） を保 障さ れた わけ
で， と た ん に 勉強し な く な る と は大学教 授の 嘆き であ
る 。 「最 近の学生 は ……」 と い う 愚痴は， どう も 日 本
だけ では な い よう だが， そ う は い う も の の 日 本の学生
に は 考え ら れな い 位よく 勉学 K励ん でい る と 私に は 見
え た 。
最 近の学生が スポーツに 興じる よう に な った 乙と は
確か であ る 。学 内 でも っと も 人 気度の高い 競技は， パ
レーボール， パスケットボール， 次 に サッカーで， と
り わけ バレ ，ー パスケは 屋外に た く さ ん 設備さ れて い
て い つ も 賑やか であ る 。卓球は 思った より 人 気が な く
野球， ソフトは ま だ知 ら な い学生が多 い 。学 内 に は 党
委員会があ り ， 一 ・二年生を 対象に 毎週水曜日 の 午後
は 党委員 に よる 政治学 習の 時間 だが， 噂に よる と 乙れ
が学生 達に 敬遠さ れて き て い る ら し い 。 「 みん な でサ
ボレば乙わく な し1」 と ばか り ， 政治学習に行かず に グ
ランドK飛び出 す と い う 学生が多 く な って き た と い う
こ と であ る が， あ く ま で伝聞の 域を 出 な い 。文 革後，
政治離れの 現象は 地す ベり 的傾 向に あ り ， 近代化 路線
が 乙れ に 拍車 を か 貯て い る 。そ れだけ に 中 国共産 党は
学生の入 党を必 死に 呼びか け て い る 。
学生の アルパイも ど法度 であ った が， つい最 近に な
って 家庭教 師が 許可さ れた 。だが ま だ大学 側の 認可が
必 要で， 成 績優秀， 思想堅固の お 墨付 を も ら った 学生
だ け が 許さ れ， そ れ も 週K何時間 以 内 と 制 限があ る 。
アルバイトと い えば， 上 海の 隻E大学 では 夜間 だ け だ
が学生 に よる 喫茶店が 聞かれ て い て ， 超 満員の 盛況で
あ った 。構 内 の 物置小 屋を 様変り さ せ た も の だが， 音
楽が 流れ， 紫煙の充満 し た 中 に 学生 達は 楽し そ う に 語
り あ って い た 。聞け ばこ の 喫茶店を請 負った 学生 は 哲
学科の学生 達と か 。な る ほど思想は 堅固であ る 。
中 国の大学 は どこ も 学費は無料 だが， 最 近学費 を と
る 新型の大学が 登場 し た 。藩陽大学がそ れ で， 渚陽市
立だが， 学費は一年間 �［ 50 元 であ る 。入学生は 藩陽市
民に 限 ら れ， 現在， 日 本語科， 経済科な どあ り ， こ れ
か ら 更に増 設し て い く 計画と か 。そ 乙の一学生 に 学費
の こ と を 聞い た ら ， 「 ぼく ら は学費を 払って い る 分，
一生 懸命に 勉強し な け ればな り ま せん 」 と い う 答えが
返って き た 。日 本の学生 諸君／乙の 乙と ばを 何と 聞く
り
中 国では多 く の人々 が生 活面で不満を 持って い る 。
そ れが エネルギ とー な り ， 上 昇志向と な って も のす ご
い熱気を 感じさ せ る の であ る 。不満は ま た夢に 変る 。
夢を 見る こ と の でき る こ と は， 社会 に と って も ， 個人
Kと って も 幸福 であ る 。日 本人 は い つ し か夢を 忘れた
国民に な って い な いか， 帰国後そんな気がしてならな
いのである。
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昭和59年度富山大学公開講座を終えて
l. 公開講 座 帆現代史K学 ぶ”
拝啓 此度の ”現代史に学 ぶ” 公開講 座に 出 席させ
て頂き 有難う ござい ま し た 。人文 ， 社会 自 然， 技術と
多 岐に 渡る テーマは大 変興味深い も の で ， 私自 身は 2
つ の講 座だ、け し か聴講 で き ま せん で し た が ， 職場の 者
に も 薦め て大 変好評で し た。 特 区最 後の 日 に は 柳田学
長を 始め 諸先生 方と の 懇談会 で 身近K お 話を す る 場が
得ら れた事 は私に も 始め てで 楽し い ひと と き で し た 。
又来年の講 座を 楽し みに し て居ま す。 ………」
昭和 田年 1 1 月 19 日付で T·U氏よ り 乙 の様 な お 葉
書を 頂い た 。58 年度よ り 始ま った 富大の全学 的公開講
座は 59 年度が 2 年 目であ る 。59 年 度 は ”現代史K学
ぶ” の テーマで 私が オーガナィザを 勤め ， 1 1 月 10 日
無事 「開講式」 「 懇談検討会」 を 終え た 訳で あ った 。
私が北大工学部 電気工学科を 卒業し た の は 昭和 19 年
9 月 ， 太平洋戦争の 終る 1 年前の事だ った 。 そ れか ら
陸軍技術将校 と し て1 年 ， 8 月 15 日 は 兵庫県小 川村で
迎え た。 晴れ 渡った 暑い 日 本晴れの 日 だ った事を 覚え
てい る 。あ れか ら も う 40 年 ， 戦後生 れが国民の
majority にな った 現在， 私達の年 代に と って生々 し い
体験と 印象を 持ってい る 戦中 戦後の 出 来事の あ れ 乙 れ
は も は や歴史上の事 柄K な ってい る 。 光陰矢の 如し と
言う か ， 月 日 の経つのが 速い の に 一 驚を 覚え てい た も
のであ る 。 58 年度の 公開講 座”現代の コミュニケーシ
ョン” の 開講式の 後での 懇談会の 席上 で ， 一人の受講
生 よ り
「 太平洋戦争は と も か く ， 明治大正以 後の 乙 と で 私達
の知 ら な い事が 随分 あ る 様です 。次の 公開講 座の テー
マに 現代史を 取上げ てみた ら 面白い の で は ………」
と い う 提案を 受 け た 。私達が 習った 日 本歴史で は ， 神
武天皇か ら 明治維 新ま で で ， そ れ以 後の 現代史は …・ー
であ る し ， 科学 技術の分 野の歴史は 現代史そ の も の。
全学 的公開 講 座の テーマと し ては 旨く 行 く の では な い
か と 思った も の で あ った 。
こ の様 な 訳で 59 年度の 公開講 座”現代史に学 ぶ” の
オーガナィザを 私が 引受け ， 下記の 様 な 最 終企画案を
決定し た のが 2 月 17 日 の 委員会の 席上 であ った 。
(1) 10 月 12 日 明治か ら の 日 本史 梅 原隆章 （教養）
(2) 10 月 1 5 日 日 本と 朝鮮のかか わり
梶井 捗 （人文）
(3) 10 月 1 7 日 明治か ら の 家族法の 変選
公開 講 座委員 会 委員長 吉 田 順 作
松 島道夫 （経 短）
(4) 1 0 月 19 日 日本の 現代経済 史 小松和生 （経済）
(5) 10 月 24 日 微生 物科学の 現代史 （ 注1 ) 
柳田 友道 （学長）
(6) 10 月 26 日 現代自 然保護の動向
小 島 覚 （教養）
(7) 10 月 31 日 思想の 現代史 中 本昌年 （人文）
(8) 1 1 月 2 日 教育の 現代史 藤井敏孝 （教育）
(9) 1 1 月 7 日 放射能の 現代史 竹内 豊三郎 （理学）
(HJ 1 1 月 10 日 エレクトロニクスの 現代史
宮下和雄 （工学）
実施場所 は高 岡 の 中 川キャンパスを予定し てい た が ，
五福 キャンパスでの実施を予定し てい た 企画が中止 と
い う 事 態に な って了った の で ， 58 年度 公開講 座の受講
者の アンケート調査の結果な どを 検討し ， 五福 キャン
パスで実施す る 事 と し た 次第であ る 。 （ 注2 )
（ 注1 ） 実施の と き の 題名は Hパイオテクノロジー
の 幕明け ” と 変更
（ 注2 ） 教育学部を会 場 と して実施 し た 。
5 月 と 9 月 に 講 師打合会 を 2 回聞き ， 講 師の 先生 方
の 気心を幾分 掴め た 様 な 気が した の で ， オ ガナィザ
を 割合 気楽に 勤め ら れた も の で あ った 。
受講 申込者59 名， 常時5 割以上の出 席で ， 講 師の 方
々 も 夫々 個性豊か な 講 演を さ れ ， こ の公開講 座は大成
功であ った と ， 自 画自 賛し た 次第であ る 。
最 終日 1 1 月 10 日 開講式の あ と ， 恒例の 懇談検討会
を会場を 変え て実施 し た が ， 受講生 よ り 20 名， 講 師陣
よ り 7 名の 参加 者が あ り ， 実 り の あ る 1 時間 で あ った 。
2 . 公開講 座”健康 スポーツ教 室”
例年の通 り 河野信弘 （教育学部） 先生の オーガナイ
ズに よ る ”健康 スポーツ教 室” を 下記に よ り 実施 し ，
好評であ った 。
(1 ) 硬式 テニス 8 月 23 日 よ り 9 月 1 日 ま で 8 日 間 ，
山 下三郎 （教育） 北村潔和 （教養） 両先生の 指導で
教育学部 テニスコートで実施 。参加 者23 名。
(2) ジョギング 9 月 10 日 よ り 10 月 2 日 ま で 10 日間
山 地啓司 （教育） 先生の 指導で実施 。参加 者18 名。
3. あ と が き
昭和 60 年度の 公開講 座につい ては ， 現在 公開講 座委
員会で 鋭意 企画立案中 であ り ， 地域社会の 要望に充分
応え ら れ る 様 な も の を 提供し 得る と 思ってい る 。
唱－A咽i
来 日 の 感 想
中 国政府派遣研究 留学生 （工学部） 楊
日 本は と て も 立派な お 国です。 と い う よ う な話を中
国人 は 時々 出 し て い る 。 領土は 余り 広 く な く ， 資源も
そ ん な に 豊富で は な く ， そ れに 戦争で ひどく 破壊さ れ
た の に ， 精々 二十 何年間 た っ て ， 再び 立派に 立ち 上が
っ た 。 アメリカ， ソビエトと 併列し て ， 世界の 三大経
済強固に な っ た 。 鉄鋼， 造船， 自 動車 ， 電気製品， い
ずれ も す ばら し い生産 性と 技術水準で 世界の 市場 に 溢
れて ゆく 。 国民の生 活水準と か ， 社会の管理 と か ， 多
く の 方面は 世界の 上 流に 占め て い る 。
つ ねに テレビと か 本と か 映画と か ， 又は 何人かの 日
本友人 も 知 っ て い る ので ， 日 本の事 情を あ る 程度 了解
し た 。 け れ ども 現実か ら 見れば， 一 体どう だ ろう か ，
コマーシャル と 現実の間 ， どの よ う な 違いがあ る か ，
日 本語を 習い 初めか ら ， いつ も そ う い う 好奇心を 持っ
て い る 。
つ い に 好い チャンスがあ り ， 昨年 留学研究生 と し て
来 日 し て き た 。 成 田 の 国際 空港区着 陸し て ， 飛行機を
出 ， ま わり を 見る と ， な ん だか ， ”立派だな ” と 自 言
し た 。 設備条件がい い し ， サービスも 上 手だ し ， 非常
に 平和で ， お ち つ い て ， 静 か で そ の上 に し ゃれた 感じ
が し て い る 。 成 田 空港か ら 東京都内への 一路， 空気が
き れい ， 空が全 く 晴れ て い て ， 木々 も 繁茂して い る 。
高 速道路と 高 層 ビル と 点滅し て い る ネオンは 近代的な
感じで 満 ち あ ふれ でい る 。 こ れは 世界 でー は な し、か と
考え た 。
富山 に つ い た ら ， 一 変し た 。 じめ じめ し た 雨と 雪が
混じっ て ， 降り つ づけ て い る の で ， ち ょっ と め い る 気
持に か わっ た け れ ど， お 出 迎え 下さ っ た杉 林様 と 草開
鴻 鈎
様 は と て も 親切な 態度 で接 し て 下さ り ， わた し は 頭が
さ が る 。 みぞれが 降っ て ， 寒い の に ， わた し の心 は 温
か く 感謝で一 杯に な っ た 。
研究 室に入 っ て ， 大岡教 授 （ 鉄鋼技術界で 優れた研
究者 と し て ， 中 国でか ねが ね知 っ て い る ） ， 高 山 教 官
草開教 官， 多 々 教 授 ， 品川先生 ， 湯浅様 ， ほかの 先生
方， 研究生 方， そ れに大学の多 く の リーダの 方々 は い
ろい ろと ど親切に し て く だ さ っ た 。 そ の ほか ， 商店の
人々 ， 県庁や市役所の 職員の 方々 は 皆ま じめ に 親切に
し て く れ る 。 中 国人 は わり に お と な し く て ， やさ し い
と 思っ て い た が ， 日 本の 方々 は も っ と 優 し い と い う 感
じがす る よ う に な っ た 。
も ち ろん ， 相手に 対し て 親切に す る 乙 と は責任感の
表現の ひと つ だ、と 思う 。 さ ら に ， 直接 仕事 方面で 見れ
；ま， 日 本の 方々 は どな た で も 自 分の 仕事を と て も と て
も 真剣に そ し て大 切に さ れて い る 。 大岡教 授 と 多 教々
慢のすばら し い講 義プリントと か ， 草開様 は 晩遅く ま
で帰ら な く て ， 一生 懸命研究に 頑張っ て い る と か ， 日
本の 方々 の高度の責任感と い う こ と は 深く 心の中 に 印
象を 刻みつ け ら れた 。
日 本がすばら し い 固に な っ た 原因は ， 明治維 新以来
い ろい ろの 開 明な 政策を 採用 し て ， 国民全 体の 協力も
加 わっ て ， 文化 水準が高 く な り ， 社会の科学 技術レベ
ル と 管理 レベ、ル は高 く な っ た と 言われて い る 。
と い う も のの ， 日 本民族伝統の 責任感を 重視す る 国
民性も 重要な 乙 と だ ろう 。 一人一人が と て も 責任感を
持っ て ， り っ ぱな 管理 を し ， り っ ぱな 製品を っく り ，
り っ ぱな 人 聞を育て る な ら ば立派な 固に な ら な い わけ
は な い だ ろう 。
qL ’i 
《粉 学 部 だ よ り 似却。
園 教育学部だより
© 教育実 践研究 指導センタ だー よ り
教職を志す学生像をめぐって
か ねて 当教育実 践研究 指導
センタ はー教育の広場であ り
た い と の願 い を 掲げて 参り ま
し たが， 乙 の 点に つ い て 若干
の 私見を 述 べて みた い と 思い
ま す。
教 職を 志す学生の 立場 に 即
し て 考え ま す と ， 二つの 極に
係 わり な が ら 大学生 活を 送る
乙 と に な り ま す。
教育は あ く ま で も 学 問を 根拠に 展開 さ れ る も の であ
り ま すか ら ， M.ウェーパ流Kい え ば， 真理 自 体， 知
識自 体を 追求す る と い う 学 問的な 琢磨と 喜びと が 甚だ
重要であ り ま し ょう 。
同時に ， 教育 指導と い う 観点、に 立て ば， 学 問的研究
の成果 や研究過程 を 媒介に し な が ら 児童・生 徒自 体の
た め の教育実 践に つ い て 実証 的， 体験的研究 も 必 要で
あ り ます。
従 いま し て 学生に は 真理 自 体と い う 極と 児童・生 徒
自 体と い う 極， こ の二つの 極を 軸K， 大学生 活の年次
を 逐って 主体的に 自 転す る 心掛け に 拍車 を か け る 乙 と
が求め ら れ ま す 。
ま た ， 乙 の 両極を別の 視点、か ら 述 べます と ， 学 問や
理 論の 基 礎が実 銭に あ り ， 学 問や理 論が転 じて実 践に
奉仕す る と い う 関係 に 置き 換え る こ と が 出来 ま す。 真
理自 体， 知 識自 体へ向か う 学 問と 児童・生 徒自 体に 喰
い 込む教育 指導と につ い て， 児童・生 徒を 望ま し い 方
向 に 変様 さ せ る と い う 意 味での 社会 的効 力を も た ら す
両者の 相互作用 関 係を 大学生 活の な か で 体現す る 基 礎
的学 習が求め ら れた と い え ま し ょう 。 乙 の 乙 と は学生
に と って， あ る 意 味では 負担で あ り ま し ょう が， 誇り
で も あ ろうと 考え ま す。
近年学 問も 応用 科学の分 野での開 拓が 進み， 実 践領
初代センタ 長 屋 敷 平 州
域K係 わる 部 門が増加の傾向 に あ る よ う に 思われ ま す 。
こ う し た 状 況の な か で も 基 礎科学と 応用 科学の 相互触
発関 係を 否定出 来 な い 面もあ り ま す が， 当センタ にー
お い て は 取り 入 れ る べき 分 野を 導入 し ， 今後と も そ の
よ う に 努め て い き た い と 考え て お り ， 乙の 方面K対す
る 学生の関心を期 待い た し て お り ま す。
次 に 更に 視点を換え ， 教育実 践の 主体と し て の 人 格
に つ い て も 触れて みた い と 思い ま す。 古来 ， 哲学 者 は
多 いが 哲人は少な い と い われ て お り ま す。 乙 乙 で は ，
哲学者を 軽んず る わけ で も な く， ま た 哲人の みが勝れ
た 哲 学者で あ る と い う わけ で も な く ， 唯事実の 指摘に
留ま る と 理 解し て お き た い と 存じま す 。 真理 自 体を 追
求す る 哲学者 と 自 己自 身の 根源的な 在 り 方を 哲 学的，
実 践的K探求す る 哲学者 と がい る と い う こ と で あ ろう
と 。
と こ ろで人間 自 体を 問題に し ， そ れを 自 己の 在り 方
に 関 わる 重大事 と し て 追求す る 場合 ， あ る い は 人 間 関
係 Kよ って成 り 立つ 児童・ 生 徒の 覚醒が 問題と な る 教
育実 践の場では， 哲人 的と い う べき か ， 教育 者的と で
も い って い い か ， と に か く そ う し た も の への 自 覚的な
自 己形成 への 努力が 必要と な る よ う に 思われ ま す 。 上
述い た し ま し た 主体的な 自 転 や理 論と 実践の 相互作用
関係の 体現への 努力の な かで， 学生が 勝義の人間 的な
人 格陶冶の成果を 収め ら れ る 乙 と も期 待さ れて い る と
思われ ま す 。
以上 申し 述べて 参り ま し た 教 職を 志す人 達への 試論
的像は， 実 は 当センタ のー課 題と も 深く 係 わる と こ ろ
であ り ま す。
し か し ， こ の課 題の 解決に は， 学内 外の 諸先生 及び
学生 諸氏と の様々 な 形で の連 携が 不可欠であ り ま す。
教育の広場 と し ての センタ のー 自 己努力と 各 位の連 携，
活用研究K役立つ足掛か り と な る よ うな 努力を い た し
た い と 思い ますので ， 宜敷し くお願 い い た し ま す 。
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。 日本科学教育学会第9四年会開催に当つての
お知らせとお願い
日本科学教育学会第9回年会は，昭和60 年7月30
日～8月1日に富山大学教養部を主会場として，下記
のとおり開催されます。本学会は科学教育（理科・技
術・家庭・数学など）を研究するのみならず，教育を
科学的に研究する学会でもあります。したがって，研
究分野は教師教育，授業分析，授業設計，潰境教育．
CMI. CAI，教材開発，情報処理教育，教育評価，
教育メディア，教育におけるシュミレーションとデータ
ーベ、ιスの利用などの研究も含まれます。つきまして
は，本学会に理系，教育系のみならず，多数の先生方
日本科学教育学会第9回
年会実行委員長
教育学部 林 良 重
がど入会下さるようおすすめ申し上げます。また，第
9回年会が成功しますようご参加とど協力をお願い申
し上げます。
記
7月30日ω 午前 総会 研究発表会
午後 研究発表会
7月31日制 午前 シンポジウム 研究発表
午後 研究発表
8月 1日関 午前 研究発表
αω 学 生 部 だ よ り 似ゆ
圏 共通第1次学力試験の実施に つ いて
昭和60 年度大学入学者選抜共通第1次学力試験が，
昨年より10日ほど繰り下げ，去る1月26目的，27日
伺の両日にわたって全国一斉に実施されました。共通
第1次の制度が始まって以来本年は第7回目のもので
す。
富山県では，県内で受験を志願している者が4,171 
名（男2,605名，女1, 566名）あり，富山大学3,271 
名（男2,044名，女1,227名），富山医科薬科大学
（富山中部高校で実施）900名（男561名，女339名）
圃 体育系サークルリーダー研修会について
本年度の研修会は，2泊3日の日程で山野スポーツ
センターにおいて，下記のとおり実施され，各サーク
ル代表者が参加し，熱心な討論を重ね有意義に終了す
る乙とができましたことを報告するとともに，ここに
あらためて関係各位に感謝いたします。
なお，今年度は，特に学外の講師等を招いて講演等
を行いました。
。実施概要
期 日 昭和59 年10月1日何～3目的
( 2 i白3日）
場 所 富山県体育協会 山野スポーツセンター
（富山県上新川郡大山町本宮）
参 加 者 体育会副会長 本田 弘 （学生部長）
でそれぞれ実施されました。
本学では，試験実施委員会で計画された実施体制に
基づき，五福地区6 試験場において柳田学長を実施本
部長とし439名の教職員が試験に携わり，初日は，国
語，数学，外国語の3 教科，2日目は，社会，理科の
2 教科を予定どおり終了しました。
なお， 本学関係の受験状況は，次のとおりでした。
志願者数 ｜ 欠席者数 ｜ 受験者数｜欠席率－
3,271名 73名 I 3. 19s名 I 2.2% 
講師等 有沢一男（教養部教授）
西川友之（教育学部助教
授）他4名
体育会役員及び体育会所属サークルのリ
ーダ－ 66名
研究項目 ー リーダーの条件ー
・リーダーとはどういうものか
．クラブのあり方
・後輩の育成，クラブの和
講 演 等 明組織の中の人間”
教養部教授 有沢一男
明私の歩んだ道”
新日本製鉄K.K. 安田寛一
AHZ ’EA 
明スポーツ活動 に お け る 救急j去に つ い て ”
日 本 赤十字 社 八木正徳
Hテーピング実 習”
ソニー企画血 管井靖典
圃 スキー講習会について
本年度の スキ 講ー 習会 は ， 1 月 7日 か ら 13 日 ま での
1 週間 に わた り ， 約 140 名の学生が 参加 し ， 1 1 名の 指
導教 官の も と に 志賀高 原ブナ平スキ 場ーを中心 と し て
行 われ た 。 今回は， 積雪も 多 く 連 日 晴天に 恵ま れ 初日
”トレーニング実 習”
教育学部 助手 堀田朋基
か ら 絶好の コンディションの も と での講 習会 と な り ，
多 大の成果 を あ げ 無事 終了す る 乙 と がで き ま し た 。
乙 れ も ひと え に 指導い た だい た 諸先生 方並び に 体育会
の学生 諸君の お か げ と 深く 感謝い た し ま す。
一 スキー講習会を終えて 民間
本年度の スキ 講ー 習会 は， 例年通 り 1 月 7 日 か ら 13
日 ま での 6 泊7 日 の 日程で， 長野県志賀高 原に て 開 講
さ れ ま し た 。 25 回目を 迎え る 今回の スキ 講ー 習会 は，
昨今の スキーブームも 手伝っ て か数多 く の 希望者がつ
めかけ ま し た が， 最 終的に 1 32 名の学生が 参加す る 乙
と に な り ま し た 。
今年は 昨年 に 続い て の 豪雪の た め ， お り あ し く 7 日
早朝に 新潟県内 で 土砂崩れがあ り ， 国道8 号 線が通行
止 め に な り ま し た 。 そ の た め 急逮， 北陸・ 名神 ・ 中 央
高 速道路を 経 由 し て 志賀高 原へ向か う 乙 と に な り ， 結
局， 予定よ り 8 時間 遅れの 深夜零時に 発晴温泉区到着
し ま し た 。 し か し ， 講 習中 は こ の 豪雪のおかげ．か， す
ばら し い パウダースノ がー ゲレンデ一面に 蓄え ら れて
お り ， さ ら に， 本講 習会 は じま っ て 以来 と い われ る ほ
どの 晴天が連 日続き ， 志賀高 原は心か ら 我々 を 迎え て
く れた よ う に 思い ま し た 。 乙 の た め， 日 中 は 指導教 官，
受講生が一 体と な り ， 熱の 乙 も っ た 講 習が連 日 行 われ，
スキ 講ー 習会実行 委員 長 畑 中 秀 夫
た い し た ケガ人も な く ， 初心者か ら 上 級者 ま で スムー
ズに講 習内 容を マスタ でー き た も の と 思い ま す 。 帰宿
後は， 幾度 と な く 班別ミーティングや懇談会が 設け ら
れ， 学生 聞及び学生 ・ 教 職員 相互の 親睦が 深め ら れた
こ と と 思い ま す。
乙 の 一 週間の講 習中， 上 質の 雪と 多 数 く の ゲレンデ，
そ し て大 パノラマを も っ厳冬の 志賀高 原に お い て， ス
キ をー 媒介と し て， 大 自然の 暖か さ ， 厳し さ ， そ し て
雄大 さ を は だで 感じと れた も の と 信じて いま す 。 さ ら
に， 規律正 し い集団生 活を通 じて 協調 性が養 われ， ま
た ， 学生間 及び学生 ・ 教 職員の 懇談K よ り ， よ り 一 層
の 人間 形成がはか ら れ， 強い 信頼感を 持て た こ と と 思
い ま す。
最 後に な り ま し た が， 本講 習会 に 際 し て， 絶大 な 御
協力を 賜わり ま し た 学生部 並び に 指導教 官の 方々 に心
か ら 御礼申し 上 げ ま す。
戸b唱E・4
圏 昭和 60 年度富山 大学入学志願者数調
学部 学 科 ・ 課 程 昭 和
6 0 年 度 昭 和 5 9 年 度
募集人員 志願者数 倍率 募集人員
人 文 学 科 90 270 3. 0 90 
人文学部 圭回五ロ ¥= 文 学 科 80 208 2. 6 80 
計 1 70 478 2. 8 170  
小 学 校 教 員 養 成 課 程 1 40 305 2. 2 1 40 
中 学 校 教 員 養 成 課 程 50 183 3. 7 50 
教育学部 養護学校教 員養成課程 20 58 2. 9 20 
幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 30 1 23 4. 1 30 
計 240 669 2. 8 240 
経 済 学 科 120  390 3. 3 1 20 
経 営 学 科 1 20 573 4. 8 1 20 経済学部 経 戸国,,. 法 品f£． 科 60 293 4. 9 60 
計 300 1 , 256 4. 2 300 
数 学 科 40 59  1 .  5 40  
物 理 学 科 30 50 1 . 7 30 
理 学 部 化 学 科
40 58 1 .  5 40  
生 物 学 科 30 71  2. 4 30 
1由 球 科 学 科 30 74 2. 5 30 
計 1 7 0  3 1 2  1 .  8 1 7 0  
電 ヌ＼ 工 � 科 50 94 1 .  9 50 
工 業 化 声f以． 科 45 206 4. 6 4 5  
� 属 工
戸
f
,,,,_ 科 40 1 38 3. 5 40  
工 学 部 機 械 工 学 科 50 155 
3. 1 50 
生 産 機 械 工 学 科 40 1 1 6 2. 9 4 0  
化 学 工 学 科 40 1 1 3 2. 8 4 0  
電 子 工 学 科 40 63  1 .  6 40 
言十 305 885 2. 9 305 
ムロ 計 1,  185  3, 600 3. 0 1, 1 8 5  
制 理学部物理学科の募集人員 に は ， 第 2 次募集人員（LC）を 除 く 。
圏 学生証の査証について
1 ・ 2 ・ 3 年次生は， 各学部の学務係 （教養部 に お 必ず受 け て 下 さ い。
志願者数
425 
202 
627 
176 
1 1 0 
43 
74 
403 
327 
544 
287 
1 58 
78 
88 
83 
63  
68  
380 
1 1 1  
104 
175  
125  
131  
145  
68 
859 
3, 427 
倍数 備 考
4. 7 
2. 5 
3. 7 
1 .  3 
2. 2 
2. 2 
2. 5 
1 .  7 
2. 7 
4. 5 
4. 8 
3. 9 
2. 0 
2. 9 
2. 1 
2. 1 
2 . 3 
2. 2 
2. 2 
2. 3 
4. 4 
2. 5 
3. 3 
3 . 6 
1. 7 
2. 8 
2. 9 
い て は学生係） で， 昭和 60 年度の査証を行い ま すの で な お， 査証を受け な い学生証は無効 と な り ま す 。
圃 五福構内の交通事故防止 について
最近， 五福構内 に お け る 交通事故 は ， 増加の傾向を
た ど、 っ て お り ま す。
学生部で過去 3 年間 （昭和 57 年 2 月 1 日 ～昭和 60
年 1 月 31 日 ） 五福構 内 で発生 し届 出 のあ っ た交通事故
に つ い て 調べ た結果， 下記場所 に お い て 31 件発生 し て
い ま す。 特 K 乙 乙 1 年間では 20 件 と頻発 し ま し た 。
ま た ， こ れ ら 31 件に関係 し た車種は， 自 動車 42 台 ，
自 動二輪車 16 台， 自 転車 3 台 と な っ てい ま す 。
幸い事故の多 く は， 接触事故の た め， 軽い怪我程度
です ん で い ま すが， 各 自 ， 自 動車， 自 動二輪車等の運
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ち に ， 所属学部 （教養部） 文 は ， 学生部 に 連絡 く だ さ転 に は十分注意 し ， 交通事故防止 に心掛け て く だ さ い 。
な お， 万一， 構 内 で交通事故を起 こ し た場合は， 直
（昭和 57 年 2 月 1 日 ～昭和 60 年 1 月 31 日 ）
31 件 （ 16 件）
五福構内 で発生 し た 事故場所
ボイ ラー2f 
6 件
(1) 
教育学部
2 件
(2) 1 件
(1) 
｜ 学生会館 l
D 
2 件
面
2 件
(2) 
3 件
(1) 
1 件
(1) 
3 件
(2) 
1 件
(1) 
附属図書館
経済学部理学部
1 号館
理学部
2 号館 学生部
） 内 の数字は， 自 動二輪車が関 係 し た件数
〆
富山 大学学生健康保険組合規約及び同細則の一部改正 について
富 山大学学生健康保険組合規約の
一部 を 改正す る 規約
第 4 条 た だ し 書 中の 「専攻生」 削 る 。
2. 第 22 条の（2）中 「 30, 000 円 」 を 「 35, 000 円」 に改
め る 。
3. 第 27 条中 「 700 円 」 を 「 1, 200 円 J tc 「 2, 800 円」
を 「 4, 800 円 J K改め る 。
4. 第 27 条第 3 項中 「 700 円 」 を 「 1 , 200 円J tc改め
る 。
1 . 
附 則 （昭和 60 年 1 月 24 日 改正）
乙 の規約 は ， 昭和 60 年 4 月 1 日 か ら実施 し， 昭和60
年度入学生か ら 適用 す る 。
制 ： 昭和 59 年度以前 に入学 し た者 については，
従前の例 に よ る 。
な お
昭和 60 年 1 月 24 日 開催の理事会 に お い て 下記の と
お り 承認 さ れた の でお知 ら せ い た し ま す。
（改正理 由 ）
本学の学生健康保険組合は発足以来， 26 年を経過 し
て い る 。 近年， 本組合 に お け る 医療費給付額 も 年々 増
加 し ， 昭和 49 • 53 • 56 • 59 年 に お い て 医療診療費
の値上げ も あ り ， ま た 54 年度か ら は組合員一人当 り の
給付金額が組合員一人 当 り の組合費年額 700 円 を 超 え
て い る ので， 乙 の現状を改善す る た め組合費年額を
1, 200 円 に値上げr し た い 。
ま た ， 学則の改正K よ り ， 「専攻生」 を 削 る こ と と
し， さ ら に ， 「 医療費請求書」 の様式を簡略化す る た
め， 次 ぎの と お り 規約及 び細則の改正 を し た い。
圃
富山大学学生健康保険組合規約改正案対照表
新
第 4 条 組合は， 本学の学生 （大学院， 専攻科学生
を含む。 以下 「学生」 と い う 。 ） 全員を組合員
と し て組織す る 。 た だ し ， 専攻生， 研究生， 聴
講生及び特別聴講学生 は 除 く 。
生員
び
学合及科組生攻を講専員
聴
， 全
院）
生
学。
究
大う
研
生とし学
J
だ
。
の生たく学学
。除
本「
るは
，下
す生
は以
織学
合。
組講
組む
て聴
含し別
条をと
特
a唖
第
守a’・A
｜日
第 22 条 医療費 は ， 歯科を除 き 次 に よ っ て給付す る
(1） 略
(2) 前 号 K 定 め る 医療費の一人当 り の年間総給
付額は 35, 000 円 を限度 とす る 。
(3） 略
(4） 略
第 27 条 組合費は， 年額 1, 200 円 と し ， 入学の際 4
年分 4, 800 円 を納入す る も の と す る 。
(2） 略
(3） 組合員が， 休学文 は そ の他の事自 に よ り ，
在籍す る 期 間 が所定の年限を超 え る と き は，
超 え た年限 1 年 に つ き 1, 200 円 を そ の年の 4
月 末 ま で に納入す る も の と す る 。
第 22 条 医療費は， 歯科を 除 き 次によ っ て給付す る
(1） 略
(2) 前 号 に 定 め る 医療費の一人 当 り の年間総給
付額は 30, 000 円を限度 とす る 。
(3） 略
(4） 略
第 27 条 組合費は， 年額 700 円 と し ， 入学の際 4 年
分 2, 800 円 を納入す る も の と す る 。
(2） 略
(3） 組合員が， 休学文は そ の他の事由 民 よ り ，
在籍す る 期 間 が所定の年限を超 え る と き は，
超 え た 年限 1 年 に つ き 700 円 を そ の年の 4 月
末 ま で に納入す る も の と す る 。
富 山大学学生健康保険組合細則の
一部を 改正す る 細則 則
昭和 60 年 4 月 1 日 か ら 適用す る 。
附
こ の細 則 は，第 4 条中の第 1 号様式を次の よ う に 改 め る 。
富 山 大学学生健康保険組合
昭 和 年度 医 療 費 請 求 書
受 ｜ 第 号
月 日
組皇品
;r胞事長 常務理事 幹 事 係 決 裁 給
付
金額
下し 記て のよ とろ おし Lり、
請か求伺がい あま すっ 。
た の で給付
金 円 也
下医療
記の費
医
の給
師付又はを
薬
請剤求師し
の
ま 記す
入。に基っき 金 円 也 を 領 収 い た
し ま し た。
組Z員口' 昭和 年 月 日 金 円 也 昭和 年 月 日
生
学
領収者氏名印 ＠ 
欄
記入
利保
用
険しの
た種社会別 口口健その康保他険〔 白国民健）康口保利険用口し共な済か組っ合た
住現所 電話 （ ） 方番
持率 制 傷場病発生所 ｜｜白口講書義外
中
活動口中実験口実そ習の中他
日日和 年 月 分 （ 内 訳） 住 居 別 口自宅 口学寮 口下宿 口間借 口その他
初 診 料 占 口 入 院 口 入 院 外
再 診 料 占
往 診 料 占 傷病
(1) 
(2) 
医 投 薬 料 占 名 (3) 
師 注 射 料 占
又 処 置 料 占
療
診
開始
日
(1) 年 月 日 診
療
数実日
繰治転中
療
越医止
は 転
薬 手 術 料 占
(2) 年 月 日 日
(3) 年 月 日 帰
弗l 検 査 料 点
師 レン トゲン料 占
�� 入院草寺 （食費及ひ有限人叫E費を含ま
なし 、こ と）
殿 月 分 医療費
入 金 円 也欄
上記の 金
額
（ 左記内訳に よ る ） を正に領収いた し ま した 。
の他
そ 昭和 年 月 日
住診療所氏担名当者印 ⑮ 
請求計 占 円
（第 1 号様式）
一夫
夫規子
一
賢公静益和孝本岡々本
安本
松広多杉高山
CillmD 
部
部
部
学園 ニ ュース編集委員
学ρH養H
理
工
教
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弘祐
久浩
久造俊
幸良
都芳康
CillllID 
田口
部木
本亀
藤
々
本山服佐山
正中
長
部
部
部
生 部
文 学
育 学
済 学
学人
教
経
